




Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o-Nr
JT.03.1977 PA 1977:13
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden .ja toimihenkilöiden palkat 
elokuussa 1 9 7 6 !
Lönerna för arbetstagare och funktionärer inom förplägnads- och härbärgerings- 
rörelser i augusti 1976 '
Tämän palkkatilaston laadintamenettely on pääpiirteittäin sama 
kuin edellisenä vuonna”'). Tiedot kerättiin henkilöittäin ja 
ryhmitettiin ammatin mukaan. Liiketyönantajain Keskusliitto (LTK) 
keräsi ja käsitteli tiedot jäsenliittoihinsa kuuluvien sekä Kulu­
tusosuuskuntien Keskusliiton (KK) osuuskauppaliikkeen alaisten / 
yritysten työntekijöistä ja tilastokeskus muiden alan yritysten/ 
työntekijöiden osalta. Luettelot alan yritysten toimipaikoista on 
saatu alunperin vuoden 196*+ liikeyrityslaskennan perusteella muo­
dostetusta osoiterekisteristä, mitä on myöhemmin tarkistettu ja 
lisätty.
Tilastokeskus suoritti tietojen keruun otantatiedustelulla. Otok­
sen poimimista varten tilastokeskuksen aineisto ryhmitettiin toi­
mipaikan työntekijöiden lukumäärän mukaan seuraavasti (suluissa 
otantaosuus). : ' ’
9 henk. (33 %)
29 " . (100 %)
99 " (100 % )
" ■ '(100 % )  '
Tilastokeskus lähetti tiedustelun 1 kGk toimipaikalle, joista 
326 jätti vastaamatta. Vastanneista toimipaikoista oli 136 lopet­
tanut toimintansa ja 183:1 1 a ei ollut palkattua työvoimaa.
Henkilöittäin tiedustellut tiedot olivat:
Syntymävuosi
Sukupuoli
Koulusivistys, tutkinto tai ammattikoulutus 1
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1976:27. 
Vuonna 1976 on ammattinimekkeistö tarkennettu..
Anniskeluravintolat (100$) 
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 3 -
" " 10 -
" " 30 -
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Säännöllisen työajan rahapalkka 
Säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettu korotus 
Luontoisetujen raha-arvo 
Säännöllisen työajan kokonaisansio 
Lomaltapaluuraha ja vuosilomapäivien lukumäärä
Mikäli hotellin, matkustajakodin tms. yhteyteen kuului anniskelu- 
ravintola, toimipaikka merkittiin anniskeluravintoloiden ryhmään. .
Ylityöansioita ei tänäkään vuonna tiedusteltu.
.Tilastokeskuksen aineistoon.saatiin tiedot 3032 työntekijästä ja • 
toimihenkilöstä, jotka edustavat 5701 työntekijää ja'toimihenkilöä.
LTK:n aineisto, jossa ei ollut mukana-ns. ylempiä toimihenkilöryhmiä, ■ 
sisälsi tiedot noin 27 69^ työntekijästä. - -■-
Tilastokeskuksen ja Liiketyönantajain Keskusliiton aineistot edustavat 
¡yhteensä noin 33 395 työntekijää ja toimihenkilöä.
Julkaistavissa taulukoissa on tilastokeskuksen ja LTK:n aineistot 
yhdistettynä.
.Taulukkoluettelo: f
A. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuu­
kausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elo­
kuussa 1976
B. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset 
kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin 
elokuussa 1976
C. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot 
paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1976
Denna lönestatistik har i huvudsak uppgjorts pä samma sätt som äret 
förut 1)., Uppgifterna insamlades separat om varje löntagare och 
grupperades sedän efter yrke. Affärsarbetsgivarnäs Centralförbund 
(AAC) insamlade och behandlade uppgifterna om löntagare hörande tili 
sinä medlemsförbund samt Konsumtionsandelslagens Centralförbund (KK) 
om arbetstagare vid andelsrörelsens företag och statistikcentralen 
om övriga arbetstagare hörande tili branschen. Förteckningarna över 
branschens arbetsställen har ursprungligen erhällits ur ett adressre- 
gister uppbyggt i samband med företagsräkningen är 196^ och det har 
senare justerats och kompletterats.
1) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistik rapport 
' PA 1967:27.
Ir 1976 har yrkesnomenklatur precicers/ts.
Statistikcentralen insamlade üppgifterna genöm en urvalsundersökning.. 
För uttagandet av urvalet gruppera.de statistikcentralen materialet 
efter antalet arbetstagare enligt följande (uttagskvoten inöm paren­
tes):
Utskänkningsrestauranger (100 %)
. Förplägnads- och härbärgeringsrörelser 3 - 9  pers ( 33 %)
" " 10.-29 " (100 %)
. " ' " 30 - 99 " (100 %)
"  "  100. -  "  (100  %)
Statistikcentralen sände förfragan tili 1 bSk arbetsställen av vilka 
326 lät bli att svara. Av de arbetsställen som svarade hade 136 nedlagt 
sin- verksamhët och 183 hade inte belönad arbetskraft.
Om varje person efterfrágades följande uppgifter:'
Födelsear
Kön
Skolbildning, examen eiler yrkesutbildning 
Anställningsär
Regelbunden arbetstid per vecka .
Yrke
Penninglön för regelbunden arbetstid 
Förhöjning erlagd för regelbunden söndagsarbete 
Naturaförmänernas penningvärde 
Totaltörtjänst för regelbunden arbetstid 
Semesterpremie och antalet semesterdagar
Om en utskänkningsrestaurang fanns i samband med ett hoteil, resan- 
dehem mm., fördes arbetsstället tili gruppen utskänkningsrestauranger.
Inte heller detta ar efterfrágades övertidsfortjänsterna.
Till statistikcentralens material erhölls uppgifter om 3032 arbetsta­
gare och funktionärer, vilka representerar 5701 arbetstagare'och 
Funktionärer.
AAC:s material, där s.k. högre funktionärsgrupperna saknades, inne- 
höll uppgifter om cirka 27 69^ arbetstagare.
Statistikcentralens och Affärsarbetsgivarnas Centralförbunds material 
representerar sammanlagt cirka 33 395 arbetstagare och funktionärer'.
I de publicerade tabellerna har statistikcentralens och AAC:s material 
sammanförts.
Tabellförteckning:
A. Förplägnads-och härbärgeringsrörelsernas manliga arbetstaga- 
res och funktionärers antal och genomsnittliga manadsfört- 
jänster efter ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1976
B. Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas kvinnligä arbetsta- 
gares och funktionärers antal och genomsnittliga manadsfört- 
jänster efter ortsklasser’och yrkesgrupper i augusti 1976
C. Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas arbetstagares 
och funktionärers antal och genomsnittliga manadsförtjäns- 
ter efter ortsklasser och yrkesgrupper och i augusti 1976
A. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden ja .toimihenkilöiden lukumäärät 
ja keskimääräiset kuukausiansiot päikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1976 - 
Förplägnads- ooh härbärgeringsrörelsernas manliga ärbetstagares och funktionärers antal ooh 









I. 11 III I-III I II III I-III
Hovimestari - Hovmastare 163 . 99 6 268 2 391 2 305 2 354
Keittiömestari - 
Köksmästare 71 to 6 117 2 920 2 648 2 800
Baarimestari - Barmästare 87 55 8 150 2 311 2 318 2 311
Kokki - Kock 343 156 25 524 2 199 1 961 1 951 2 116
Ravintolan paistaja, keit- 
täjä, kylmäkko - Stekare, 
kökerska, kallskänka pä 
restaurang 22 27 k 53 1 976 1 814 1 871
Ruokalan paistaja, keit- 
täjä, kylmäkko - Steicare, 
kökerska, kallskänka pa 
matservering 12 3 15 1 882 1 748
Kahvilan keittäjä - 
Kökerska pä kafe 8 k 1 . 13 • • • . • • 1 628
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - Hjälparbe- 
tare (i kök, kallskänk nm. > 199 68 11 272 1 563 1 551 1 555 1 558
Tarkkailu- ja paragonkas-.... 
sanhoitaja/kassakoneen ja 
alkoholikassanhoitaja - 
Kontroll- och paragonkassa/ 
skötare av kassa-aparat 
och alkoholkassa 38 30 72 1 953 2 046 1 992
Xtsepalveluravintolan 
kanssanhoitaja - Kassa 
•pä självbetjäningsres— 
taurang 5 5 2 12 1 681
Tarjoilija, kiinteäpalk- 
kainen - Servitör med fast 
lön 27 59 5 71 2 005 1 754 .. 1 821
Tarjoilija, yksinomaan 
palvelurahapalkalla - 
Servitör mot betjänings- 
avgift anställd 209 51 664 2 651 2 300 2 459 2 526
Kahvilan tarjoilija, 
antelija, annostelija ja 
kahvinkeittäjä - Servitör 
utdelare, utportionerare 
och kaffekokerska pa kafe 25 35 10 70 1 467 1 562 1 409 1 507
Siivooja - Städare 18 1 - 19 1 682 •• . ' - 1 680
Pääportieeri - Huvudportier 19 . 2 35 2 641 2 003 • • 2 355
Majoitusliikkeen vastaan- 
ottaja/portieeri - Receptio- 
nist/portier i härbärge- 








I II III i-iii I II III I-III
Piccolo/hotellilähetti
Piccolo/hotéllbud 25 15 1 41 1 458 1 '415 1 432
Vastaanot toapulainen- 
Hottagningsbitrade 9 9 18 • • .. - 1 774
Varastonhoitaja - 
Lagerförvaltare 16 6 - 22 2 165 .. 2 108
Varastomies - 
Lagerkarl 32 13 - ■ *♦5 .1 620 ' 1 716 1 648
Vahtimestari -, 
Vaktmästare 354 293 27 674 1 806 1 671 1 490 1-735
Huoltaja - Serviceman 20 . 14 5 42 1 949 2 016 1 975 -
B. Ravitsemis- ja majoitucliikkeiden naispuolisten työntekijoiden.ja toimihenkilöiden lukumäärät 
ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluökittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1976 - 
Förplägnads- ovh härbärceringsrörelsernas kvinnliga arbetstagarens och funktionärers antal och





Kuukausiansio, mk - 
Mänadsförtjänst, mk
i II . III I-III I II ! I-III
Hovimestari - Hovmästare 245 294 30 569 2 276 2 191 2 191 2 228
Keittiömestari - Köksmästare 7 12 - 19 •• 1 989 - 2 248
Baarimestari - Barmästare 112 91 8 211 2 35^ 2 226 •• 2 31O
Pääkeittäjä, -kylmäkko - 
Huvudkokerska och -kall- 
skänka 136 175 31 342 1 920 1 780 1 768 1 835
Kokki - Kock 6 5 1 12 •• •• • * 1 926
Anniskeluravintolan keittiön 
tulosvastuussa oleva emäntä - 
Värdinna som svarar för 
resultatet i utskänkingsres- 
taurahgs kök (ansvarig 
föreständarej 40 48 10 98 2 489 2 364 2 448 2 423
Keittiöstä vastaava emäntä - 
Värdinna som svarar för 
köket 142 140 22 280 2 262 1 997 1 945 2 118
Ravintolaemäntä -
Restaurangvärdinna 239 237 55 531 2 244 2 254 2 166 2 240
Hotellin emäntä - 
Hotel!värdinna 32 24 6 62 2 236 2 145 • . 2 204
Kahvilaemäntä - Kafevärdinna 493 416 111 1 020 1 930 1 825 1 729 . 1 865
Kerhoravintolan emäntä - 
Värdinna pä klubbrestaurang 8 22 1 31 •  • 2 040 . . 2 090
Vuoroemäntä - Värdinna under 
arbetstur 40 13 3 56 1 918 1 787. .. 1 869
Ravintolan epuemäntä - 
Hjälpvärdinna pa restaurang 72 57 11 140 2 016 1 910 1 593 1 945
Kahvilan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pa kafe 101 53 14 168 ' 1 813 1 658 1 581 1 745
Kerhoravintolan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pa klubbres­
taurang 2 ' '• 10 12 ... 1 645 1 683
Salinvalvoja - Salövervakare 54 78 1 133 1 989’ 1 935 •• 1 957
Tarjoilija (kiinteäpalkkai- 
rien) - Servitris Sied fast 
lön 394 999 259 1 652 1 804 1 700 1 650 1 717
Tarjoilija, yksinomaan 
palvelurahapalkalla - 
Selvitris mot betjänings- . . 
avgift anställd 1 995 2 071 328 4 394 2 333 2 094 2 161 2 207
Ruokalan tarjoilija (kiin- 
teäpalkkainen) - Servits.pa 
matservering (fastavlönads) 96 96 30 222 1 544 1 481 1 440 1 503







■ I II III . I-III I II III I-III
Kahvilan tarjoilija, 
äntelijä, annostelija, 
ja kahvinkeittäjä - 
Servitris, utdelare, 
utportionerare och kaf- 
fekokerska pä kafe 1 365 2 545 848 4 758 1 507 1 444 1 434 1 460
Tarkkailli- ja paragon- 
kässanhoi taja/kassako- 
neen ja alkoholikassan- 
hoitaja - Kontroll- och 
paragonkassa/skötare 
alkoholkassa 1 066 1 166 169 2 401 1 832 1 752 1 755 1 787
Itsepalveluravintolan 
kassanhoitaja - Kassa pä 
självbetjäningsrestaurang 152 148 23 323 1 737 1 697 - 1 590 1 708
Kahvilan kassanhoitaja - 
Kassa pa kafe 227 239 33 499 1 632 1 503 i 548 1 564
Ravintolan paistaja, keit­
täjä, kylmäkkö - Stekare, 
kokerska, kallskänka pä 
restaurang 936 1 343 287 2 566 1 832 1 713 1 671 1 752
Ruokalan paistaja, keit-. 
täjä, kylmäkkö - Stekare, 
kokerska, kallskänka pä 
matservering 242 242 45 529 1 750 1 608 1 615 1 673
Työpaikkaruokalan keit- 
. täjä - Kokerska pa 
arbetsplats matservering 161 164 19 344 1 671 1 513 1 473 1 584
.Ravintolan annostelija - 
Utportionerare pä 
restaurang 82 85 2 169 1 584 1 518 1 552
Ruokalan annostelija - 
Utportionerare pä 
matservering 10? 74 11 192 1 596 .1 423 1 547 1 526
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - Hjälparbe- 
tare (i kök, kalsskänk 
mm.) 1 834 2 O69 374 4 277 1 520 1 466 1 463 1 487




härbärgeringsrörelse 70 147 14 231 1 939 1 818 1 701 1 848
Vastaanottoapulainen - 
Receptionsbi träde 68 91 9 168 . 1 778 1 620 • 1 683
Vahtimestari - Vaktmästare 21 41 62 1 818 1 7^ 9 1 772
Naulakonhoitaja - 
Oarderobiär 27 22 1 50 1 694 1 612 •  • 1 661
Henkilökunnan tarkkailija - 
Personalkontrollör 12 4 16 1 990 1 836






Mänad s för t j äns t
mk 
, mk
I II I11 I-III I II III I-III
Siivoojain esimies ja 
hotellin pääsiivooja-- 
Förman för städerskor 
och hiivudstäderska pa 
hotell 34 31 . 4 69
1
1 758 1 617 1 742
Siivooja - Städerska 410 ^ 461 99 970 1 5^9 1 453 1 456 1 494
Hotellin ja matkustaja- 
kodin siivooja (kiinteä- 
palkkainen) - Städerska pä 
hotell och resandehera 
(fastavlönadJ 415 434 67 916 1 615 1 556 1 457 1 575
Hotellin ja matkustaja­
kodin siivooja (palvelu- 
rahapalkkainen) - Städers­
ka pa.hotell och resandehera 
(prdvisionavlönad) 8 12 9 29 1 905 1 817-
Varastonhoitaja - 
Lager för esjtandar e 20 1 21 1 682 • • - 1 679
Liinavaatevarastonhoitaja
Lfnneföreständare 35 . 21 56 1 544 1 501 - 1 528
Pesulatyön sj ki jä majoitus- 
ja ravitsemisliikkeessä - 
Tvätterska i förplägnads- 
och härbärgeringsrörelse 37 25 62 1 492 1 397 1 454
Saunottaja - Baderska . 14 17 3 3'* 1 711 1 523 • • 1 596 .
C. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keski­
määräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1976 - 
. Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernns arbetstagares och funktionärers antal och 










I II III i-in I • II III I-III
Hovimestari - Hovmästare 4o8 393 34 790 2 321 2 220 2 318 2 403
Keittiömestari - 
Köksmästare 78 52 6 ,136 2 900 2 496 • • 2 723
Baarimestari - Barmästare '199 146 16 361 2 335 2 261 2 446 2 310
Pääkeittäjä, - kylmäkkö -
Huvudkokerska och - 
kallskänka 141 179 31 351 1 930 1 778 1 768 1 838.
Kokki - Kock 349 161 26 536 2 197 1 953 1 947 '.2 111
Anniskeluravintolan keit-
tiön tulosvastuussa oleva 
emäntä - Värdinna som 
svarär för resultatet i 
utskänkningsrestaurangs 
kök (ansvaring -förestän- 
dare) 46 53 10 109 2.549 2 406 2 448 2 470
Keittiöstä vastaava emäntä 
Värdinna som svarar för 
köket 142 142 22 306 2 262 1 998 1 945 2 H ?
Ravintolaemäntä - 
Restaurangvärdinna 241 241 57 539 2 241 2 260 . 2 168 2 241
Hotellin emäntä - 
Hotellvärdinna 32 24 6 62 2 236 2 145 • • 2 204
Kahvilaemäntä - 
Kafevärdinna 495'. 417 lii 1 023 1 932 1 825 1 729 . . 1 866.
Kerhoravintölan emäntä - 
Värdinna pa klubbrestau- 
rang 8 22 1 31 2 040 2 090
Vuoroemäntä - Värdinna 
under arbettur 41 13 3 57 1 924 1 787 • . 1 874
Ravintolan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pa restau- 
rang 73 57 •11 141 2 019 1 923. 1 593 1 947
Kahvilan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pa kafe 102 55 . 15 172 . 1 813 1 673 1 585 . 1 748
Kerhoravintolan apuemäntä 
Hjälpvärdinna pa klubb- 
restaurang 2 10 12 1 645
S
1 683
Salinvalvoja - Salöver- 







I II III I-Iil I II III I-III
Tarjoilija (kiinteä- 
palkkainen) - Servitris 
med fast lön 421 1 038 264 1 723 1 816 1 702 1 648 1 722
Tarjoilija, yksinomaan 
palvelurahapaikalla - 
Servitris mot betjänings- 
avgift anställd 2 399 2 280 379 5 058 ' 2 387 2 113 2 200 2 249
Ruokalan tarjoilija 
(kiinteäpalkkainen - - 
Servitris pa matserve- 
ring (fastavlönad) 97 96 30 223 1 545 1 481 1 440 1 503 ’
Kahvilan tarjoilija, an­
nostelija, ja kahvinkeit­
täjä - Servitris, utdela- 
re, utportionerare och 
kaffekokerska pä kafe 1 390 2 580 858 4 828 1 506 1 446 1 433 1 461-'
Tarkkailu- ja paragonkas- 
sanhoitaja/kassakoneen 
ja alkoholikassanhoitaja - 
Kontroll- och paragonkas- 
sa/skötare av kassa-aiparat 
och alkoholkassa 1 104 1 196 173 2 4?3 1 836 1 ?60 1 761 1 793
Itsepalveluravintolan 
kassanhoitaja - Kassa pa 
självbetjäningsrestaurang 157 153 25 335 1 735 1 700 1 570 1 707
Kahvilan kassanhoitaja - 
Kassa pa kafe 230 239 33 502 1 634 1 503 1 548 1 566
Ravintolan paistaja, 
keittäjä, kylmäkkö - 
Stekare, kokerska, 
kallskänka pä restaurang 958 1 370 291 2 619 1 835 1 715 1 671 1 754
Ruokalan paistaja, keit- 
täjä, kylmäkkö - Stekare, 
kokerska, kallskänka pa 
matservering 254 242 48 544 1 756 1 608 1 590 1 675
Aputyöntekijät,(keittiö, 
kylmälä ym.) - Hjälpar- 
betare (i kök, kallskänk 
am. ) 2 033 2 137 385 4 555 1 525 1 466 1 465 1 492
Pääportieeri - 




i 'härbärgeringsrörelse 233 272 38 543 1 956 1 825 1 648 1 871
Piccolo/hotellilähetti - 
Piccolo/hotellbud 27 17 1 45 1 449. 1 432 • « 1 433
Vastaanottoapulainen-









I II III I-III I II III. I-III
Vahtimestari - 
Vaktmästare . 375 334 27 736 1 807 1 681 1 490 1 738
Naulakonhoitaja - 
Garderobiär 33 25 1 59 1 723 1 688 # m 1 710 '
Huoltaja - 
Serviceman 20 26 8 54 1 947 1 830 # m l ^ '
Henkilökunnan tarkkai­
lija Personalkont- 
rollör 18 7 25 1 902 1*784
Siivoojaan esimies ja 
hotellin pääsiivooja - 
forman för städerska 
ooh huvudstädeska pa 
hotell 34 31 4 69 1 758 1 617 1 742^ -
Siivooja - Städerska 428 463 99 990 1 554 1 450 1 456 1 497
Hotellin ja matkustaja- 
kodin siivooja (kiin- 
teäpalkkainen) - 
Städerska pä.hotell och 
resandehem (fastavlo- 
nad) 419 434 67 920 1 613 1 556 1 457 1 574
Hotellin ja matkustaja- 
kodin siivooja (palvelu- 
rahapalkkainen) - 
Städerska pa hotell och 
vesahdehem (provision- 
avlönad) 8 21 29 1 737 1 817
Varastonhoitaja - 
Logerföreständare 36 7 - 43 1 897 # # 1 899
Liinavaatevarastonhoi­
taja - Linneförestän- 
dare 35 21 56 1 544 1 501 1 528
Varastomies - Lagerkarl 35 1*f - 49 1 628 1 689 - 1 646
Pesulatyöntekijä majoi­
tusliikkeessä - Tvät- . 
terska i förplägnads- 
ochhärbärgeringsrö- 
relse 40 25 65 1 499 1 397 1 461
Saunottaja - Baderska 18 18 3 39 1 945 i 548 i 726
